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Abstract:  This article will be written in anthropomorphic terms. We adopt the form of a resume to describe 
something like the physical property, chemical property, and application of Sister Selenium. Our aim is to make it 
easier for readers to understand in a more interesting way. 
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(来自希腊神话中的月亮女神 Selene)  
出生年月：1818 年 
发 现 人：永斯·雅各布·贝采利乌斯 
所属家族：元素周期表中第四周期，VIA 氧族 
家庭成员：8 号氧姐姐，16 号硫姐姐，34 号硒妹
妹(就是我啦)，52 号碲妹妹，84 号钋
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2  性格 
2.1  内向怕生 
“养在深闺人未识”，这是我的写照。这点我与碲妹妹不一样，她比较喜欢出去玩，所以更早
被人们发现。而我出门的时候往往喜欢与碲妹妹黏在一起，所以当贝采利乌斯叔叔 1817 年发现我的
时候，还以为我是碲妹妹的化合物呢！一直到 1818 年才确定我的存在。 




固定的形态。而且，我还有颗玻璃心，一不小心就会碎，同时还很怕热，40–50 °C 我就要熔化了[1]。 
晶形的我比较冷静从容，像一个女强人，有棱有角，这时候我最喜欢穿灰色的衣服，代表我的
冷静和强势。女强人怎能轻易向高温低头呢？于是，我也没那么怕热了，熔点在 170–217 °C [1]。果
然人靠衣装，换了套衣服之后不仅性格改变了，连耐热性都改变了。 















2.6  外柔内刚 
我有时候像小龙女，外表安静，但带有毒性，攻击性极强。不过，放心，我是不会轻易攻击别




3  本领 
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相当于“遮阳伞 + 空调”哦。 




































4  结语 
如同五柳先生一般，“闲静少言，不慕荣利”。我是个稍微有点内向，比较不喜欢出风头，但
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